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 ระบบเครือข่ายเมชไร้สาย  (Wireless Mesh Networks : WMNs) ถูกพัฒนามาจากระบบ
เครือข่ายท้องถ่ินไร้สาย (Wireless Local Area Networks : WLANs) ซ่ึงเกิดจากความต้องการ 
ท่ีจะแก้ปัญหาในเร่ืองของการเดินสายเคเบิลเพื่อเช่ือมต่อจุดเข้าถึง (access point) ทุกตัว ระบบ
เครือข่ายเมชไร้สายเป็นเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สายท่ีท าให้จุดเข้าถึงสามารถส่งผ่านข้อมูลได้
โดยตรงแบบ ไร้สาย ไม่ต้องผ่านสายเคเบิล ท าให้การสร้างและการจัดวางเครือข่ายเมชไร้สาย 
มีตน้ทุนต ่าลง มีความยืดหยุ่นในระบบจึงสามารถขยายหรือปรับเปล่ียนเครือข่ายได ้อุปกรณ์จัด
เสน้ทาง (routers) ในเครือข่ายเมชไร้สาย ใชส้ายอากาศท่ีมีรูปแบบการแผ่พลงังานแบบรอบทิศทาง 
(omnidirectional pattern) เมื่อมีการส่งข้อมูลพร้อมกนั จะส่งผลให้คุณภาพของการติดต่อส่ือสาร  
ในย่านความถ่ีน้ี ลดน้อยลง ซ่ึงเกิดจากการท่ีสายอากาศท่ีติดอยู่กับอุปกรณ์จดัเส้นทางมีการแผ่
พลงังานแบบรอบทิศทางส่งผลใหเ้กิดสญัญาณแทรกสอด (interference signal) ในช่องสญัญาณร่วม 
ดงันั้นการใชง้านในระบบเครือข่ายเมชไร้สายท่ีความถ่ีเดียวกันให้เกิดประสิทธิภาพจ าเป็นตอ้ง
ค านึงถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน ปัญหาหน่ึงท่ีท าใหร้ะบบเกิดความเสียหายไดแ้ก่ การเกิดการแทรก
สอดของช่องสัญญาณร่วม  (co-channel interference) ดังนั้นวิทยานิพนธ์ฉบับน้ีจึงน าเสนอวิธี
แก้ปัญหาดังกล่าวโดยการติดตั้ งระบบสายอากาศเก่ง (smart antenna systems) ไว้ท่ีอุปกรณ์ 
จัดเส้นทาง  ซ่ึงเป็นระบบท่ีประกอบด้วยสายอากาศแถวล าดับ  (array antennas) และระบบ
ประมวลผลสัญญาณ (signal processing unit) ดว้ยการท างานร่วมกนัระหว่างสองส่วนหลกัท่ีได้
กล่าวมาแลว้ ท าให้ระบบสามารถก่อรูปล าคล่ืนหลกั  (main beam) ไปยงัทิศทางของอุปกรณ์ 
จดัเส้นทางท่ีสนใจ กระบวนการดังกล่าวเรียกว่า การก่อรูปล าคล่ืน (beamforming) ซ่ึงกระบวน 
การน้ีจะท าใหคุ้ณภาพของสญัญาณท่ีใชส่ื้อสารกนัระหว่างอุปกรณ์จดัเส้นทางท่ีสนใจดีข้ึนและยงั
สามารถลดปัญหาของสญัญาณแทรกสอดช่องสญัญาณร่วมได ้
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Wireless Mesh Networks (WMNs) was developed from Wireless Local Area 
Networks in order to tackle the problem of using cable. As a result, the cost of 
wireless network implementation is low. Also, flexibility in term of system expansion 
can be achieved. So far, routers in WMNs employ omni-directional antenna. This can 
cause interference signals to neighbor routers when they need to communicate to each 
other simultaneously, so called co-channel interference. According to this phenomenon, 
the performance of WMNs is degraded. Therefore, this thesis proposes the idea of 
employing smart antennas at routers. In general, the smart antennas consist of array 
antennas and signal processing unit. These systems can point the main beam to 
desired router, so called beamforming process. This leads to an increase in signal 
quality and also eases of co-channel interference.  
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